横領罪と背任罪の連関性についての法制史的一考察 : 改正刑法假案の視座(三) by 林 弘正 & Hayashi Hiromasa


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
○
第
一
二
回
総
会 
総
則
審
議
議
了 
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
及
び
総
会 
44
武蔵野法学第 13 号
 
註
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7 　
法
律
取
調
委
員
会
の
刑
事
法
関
係
者
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
明
治
四
〇
年
五
月
二
一
日
付
、
委
員
：
検
事
倉
富
勇
三
郎
、
司
法
省
民
刑
局
長
平
沼
騏
一
郎
、
内
務
省
警
保
局
長
古
賀
廉
造
、
検
事
豊
島
直
通
、
京
都
帝
国
大
学
勝
本
勘
三
郎
、
村
田 
保
、
三
好
退
蔵
、
富
井
政
章
、
磯
部
四
郎
、
江
木 
衷
、
關 
直
彦
、
花
井
卓
蔵
、
明
治
四
一
年
四
月
二
二
日
付
、
委
員
：
松
室 
至
、
石
渡
敏
一
、
幹
事
：
検
事
大
場
茂
馬
、
検
事
泉
二
新
熊
の
諸
氏
で
あ
る
。
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
成
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
頁
註（
６
）及
び
四
三
頁
参
照
。　
　
臨
時
法
制
審
議
会
諮
問
第
四
号
主
査
委
員
会
の
審
議
の
詳
細
は
、前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、四
五
頁
以
下
参
照
。　
　
刑
法
改
正
原
案
起
草
委
員
会
の
詳
細
は
、
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
五
六
頁
以
下
参
照
。
　
「
刑
法
改
正
原
案
準
備
案
」は
、『
刑
法
改
正
原
案
準
備
案
原
稿（
昭
和
二
年
二
月
一
〇
日
稿
）』に
含
ま
れ
て
い
る（
中
大
図
書
館
蔵
、
泉
二
の
記
名
が
有
る
）。
同
書
表
紙
に
は
、「
二
十
部
印
刷
ノ
事
」と
朱
筆
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、口
絵
三
、
四
、五
及
び
五
六
頁
以
下
参
照
。
　
各
条
文
の
左
右
の
文
字
は
、
朱
筆
で
添
書
き
さ
れ
て
い
る
。
　
刑
法
改
正
豫
備
草
案
の
経
緯
及
び
取
扱
に
つ
い
て
、
昭
和
二
年
六
月
一
四
日
開
催
第
一
回
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
に
お
い
て
平
沼
騏
一
郎
委
員
長
及
び
原 
嘉
道
司
法
大
臣
か
ら
説
明
す
る
。
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
五
八
頁
以
下
参
照
。
　
刑
法
改
正
豫
備
草
案
は
、
泉
二
新
熊
が
書
記
官
三
名
と
共
に
作
成
し
た
刑
法
改
正
原
案
起
草
準
備
案
を
叩
き
台
と
し
て
一
二
名
で
構
成
さ
れ
る
刑
法
改
正
原
案
起
草
委
員
会
で
昭
和
一
年
一
二
月
か
ら
昭
和
二
年
三
月
ま
で
審
議
し
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
刑
法
改
正
原
案
起
草
委
員
会
の
構
成
員
は
、
委
員
長
林 
頼
三
郎
司
法
次
官
、
主
査
委
員
：
泉
二
新
熊
司
法
省
行
刑
局
長
、
立
石
謙
輔
司
法
省
刑
事
局
長
、
委
員
：
木
村
尚
達
司
法
書
記
官
、
三
宅
正
太
郎
司
法
書
記
官
、
岩
村
通
世
司
法
書
記
官
、
古
田
正
武
司
法
書
記
官
、
島 
保
司
法
書
記
官
、
黒
川 
渉
司
法
書
記
官
、
池
田 
克
司
法
書
記
官
、
正
木 
亮
司
法
書
記
官
、
他
一
名
の
諸
氏
で
あ
る
。
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
五
七
頁
以
下
参
照
。
刑
法
改
正
豫
備
草
案
第
二
編
罪
各
条
文
に
つ
い
て
、
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
四
七
八
頁
以
下
参
照
。
第
四
一
章
に
つ
い
て
は
、
同
書
五
〇
一
頁
及
び
小
野
清
一
郎
編『
刑
事
法
規
集 
第
一
巻
』、
昭
和
一
九
年
、
日
本
評
論
社
、
二
三
六
頁
参
照
。
刑
法
改
正
豫
備
草
案
へ
の
意
見
書
と
し
て
、
岩
村
幹
事
・
遠
藤
幹
事『
刑
法
改
正
豫
備
草
案
ニ
関
ス
ル
裁
判
所
検
事
局
弁
護
士
会
意
見
書
』（
昭
45
横領罪と背任罪の連関性についての法制史的一考察
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
和
三
年
八
月
編
纂
）が
あ
る
。　
　
委
員
及
び
幹
事
の
氏
名
に
つ
い
て
、
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
六
三
頁
以
下
参
照
。
　
各
委
員
会
の
氏
名
に
つ
い
て
、
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
六
一
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
刑
法
改
正
原
案
起
草
委
員
会
、
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
及
び
刑
法
改
正
起
草
委
員
会
の
審
議
状
況
は
、「
刑
法
改
正
事
業
審
議
経
緯
一
覧
表
」と
し
て
四
二
頁
に
記
載
す
る
。
　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
一
回
至
第
二
九
回
）』昭
和
二
年
七
月
二
六
日
開
催
第
八
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
三
頁
以
下
参
照
。
出
席
者
は
、
花
井
卓
蔵
委
員
長
、
牧
野
英
一
委
員
、
林 
頼
三
郎
委
員
、
鵜
澤
聡
明
委
員
、
小
野
清
一
郎
幹
事
、
宮
城
長
五
郎
幹
事
、
草
野
豹
一
郎
幹
事
、
木
村
尚
達
幹
事
、
三
宅
正
太
郎
幹
事
、
吉
田
正
武
幹
事
、
池
田 
克
幹
事
、
井
澤
書
記
、
木
村
書
記
、
列
席
員
と
し
て
小
山
松
吉
委
員
、
牧
野
菊
之
助
委
員
、
和
仁
貞
吉
委
員
、
岩
村
通
世
幹
事
、
傍
聴
員
と
し
て
中
山
陸
軍
法
務
局
長
、
山
田
海
軍
法
務
局
長
の
諸
氏
で
あ
る
。
本
日
誌
は
、
法
務
図
書
館
蔵
で
あ
る
。　
　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
一
回
至
第
二
九
回
）』昭
和
二
年
九
月
一
三
日
開
催
第
一
一
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
四
頁
以
下
参
照
。
　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
一
回
至
第
二
九
回
）』昭
和
二
年
九
月
一
九
日
開
催
第
一
二
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
一
〇
頁
以
下
参
照
。
　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
三
〇
回
至
第
五
九
回
）』昭
和
三
年
七
月
二
四
日
開
催
第
五
一
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
七
頁
以
下
参
照
。
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
稿
で
は
確
認
出
来
な
か
っ
た
。
拙
稿「
横
領
罪
と
背
任
罪
の
連
関
性
に
つ
い
て
の
法
制
史
的
一
考
察–
改
正
刑
法
假
案
の
視
座– （
二
）」、
武
蔵
野
法
学
一
二
号（
二
〇
二
〇
年
）一
二
七
頁
以
下
参
照
。
　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
一
二
〇
回
至
第
一
六
九
回
）』昭
和
六
年
九
月
二
二
日
開
催
第
一
五
二
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
参
照
。
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
八
六
頁
参
照
。
　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
一
七
〇
回
至
第
二
一
九
回
）』昭
和
八
年
七
月
一
八
日
開
催
第
二
一
二
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
参
46
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17
 
18
 
19
 
20
 
21
照
。
出
席
員
は
、
林
委
員
長
、
鵜
澤
委
員
、
關
委
員
、
牧
野（
菊
）委
員
、
牧
野（
英
）委
員
、
泉
二
委
員
、
木
村
委
員
、
岩
本
委
員
、
塩
野
委
員
、
八
並
委
員
、
遠
藤
幹
事
、
池
田
幹
事
、
飯
塚
幹
事
、
佐
藤
幹
事
、
正
木
幹
事
、
岡
幹
事
、
宇
梶
書
記
、
岡
田
書
記
、
竹
内
書
記
、
列
席
員　
山
田
海
軍
法
務
局
長
、
潮
見
海
軍
法
務
官
の
諸
氏
で
あ
る
。
　
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
八
七
頁
以
下
参
照
。『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
一
七
〇
回
至
第
二
一
九
回
）』昭
和
八
年
九
月
一
二
日
開
催
第
二
一
四
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
二
参
照
。
出
席
員
は
、
林
委
員
長
、
關
委
員
、
牧
野（
英
）委
員
、
小
原
委
員
、
泉
二
委
員
、
金
山
委
員
、
木
村
委
員
、
牧
野（
菊
）委
員
、
山
岡
委
員
、
八
並
委
員
、
岩
本
委
員
、
塩
野
委
員
、
宮
城
委
員
、
宇
野
委
員
、
小
野
幹
事
、
遠
藤
幹
事
、
草
野
幹
事
、
池
田
幹
事
、
飯
塚
幹
事
、
佐
藤
幹
事
、
正
木
幹
事
、
岡
幹
事
、
宇
梶
書
記
、
岡
田
書
記
、
竹
内
書
記
、
列
席
員 
近
藤
陸
軍
法
務
官
の
諸
氏
で
あ
る
。
　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
二
六
〇
回
至
第
二
九
八
回
）』昭
和
一
〇
年
三
月
五
日
開
催
第
二
六
八
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
参
照
。
本
日
誌
は
、
表
紙
に
岩
村
委
員
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
出
席
員
は
、
林
委
員
長
、
鵜
澤
委
員
、
牧
野（
英
）委
員
、
泉
二
委
員
、
皆
川
委
員
、
八
並
委
員
、
金
山
委
員
、
宇
野
委
員
、
遠
藤
委
員
、
草
野
委
員
、
小
野
委
員
、
池
田
幹
事
、
正
木
幹
事
、
斎
藤
幹
事
、
佐
藤
幹
事
、
岡
幹
事
、
宇
梶
書
記
、
岡
田
書
記
、
竹
内
書
記
、
列
席
員 
大
山
陸
軍
法
務
局
長
、
沖
陸
軍
法
務
官
、
潮
見
海
軍
法
務
官
の
諸
氏
で
あ
る
。　
　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
二
六
〇
回
至
第
二
九
八
回
）』昭
和
一
〇
年
三
月
一
二
日
開
催
第
二
六
九
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
参
照
。
出
席
員
は
、
林
委
員
長
、
鵜
澤
委
員
、
牧
野（
英
）委
員
、
泉
二
委
員
、
皆
川
委
員
、
小
野
委
員
、
宇
野
委
員
、
遠
藤
委
員
、
草
野
委
員
、
池
田
幹
事
、
正
木
幹
事
、
斎
藤
幹
事
、
岡
幹
事
、
佐
藤
幹
事
、
宇
梶
書
記
、
岡
田
書
記
、
竹
内
書
記
、
列
席
員 
山
田
海
軍
法
務
局
長
、
潮
見
海
軍
法
務
官
、
大
山
陸
軍
法
務
局
長
、
沖
陸
軍
法
務
官
の
諸
氏
で
あ
る
。
　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
二
六
〇
回
至
第
二
九
八
回
）』昭
和
一
〇
年
三
月
一
九
日
開
催
第
二
七
〇
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
参
照
。
出
席
員
は
、
林
委
員
長
、
鵜
澤
委
員
、
牧
野（
英
）委
員
、
泉
二
委
員
、
木
村
委
員
、
牧
野（
菊
）委
員
、
皆
川
委
員
、
金
山
委
員
、
八
並
委
員
、
宇
野
委
員
、
遠
藤
委
員
、
草
野
委
員
、
小
野
委
員
、
池
田
幹
事
、
正
木
幹
事
、
斎
藤
幹
事
、
岡
幹
事
、
佐
藤
幹
事
、
宇
梶
書
記
、
岡
田
書
記
、
列
席
員  
大
山
陸
軍
法
務
局
長
、
沖
陸
軍
法
務
官
、
潮
見
海
軍
法
務
官
の
諸
氏
で
あ
る
。
　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
二
六
〇
回
至
第
二
九
八
回
）』昭
和
一
〇
年
三
月
二
六
日
開
催
第
二
七
一
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
47
横領罪と背任罪の連関性についての法制史的一考察
参
照
。
出
席
員
は
、
林
委
員
長
、
鵜
澤
委
員
、
牧
野（
英
）委
員
、
泉
二
委
員
、
皆
川
委
員
、
遠
藤
委
員
、
宇
野
委
員
、
草
野
委
員
、
小
野
委
員
、
池
田
幹
事
、
正
木
幹
事
、
斎
藤
幹
事
、
佐
藤
幹
事
、
宇
梶
書
記
、
岡
田
書
記
、
列
席
員  
潮
見
海
軍
法
務
官
、
沖
陸
軍
法
務
官
の
諸
氏
で
あ
る
。
　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
二
六
〇
回
至
第
二
九
八
回
）』昭
和
一
〇
年
四
月
二
日
開
催
第
二
七
二
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
参
照
。
出
席
員
は
、
林
委
員
長
、
鵜
澤
委
員
、
牧
野（
英
）委
員
、
泉
二
委
員
、
木
村
委
員
、
牧
野（
菊
）委
員
、
皆
川
委
員
、
八
並
委
員
、
原
委
員
、
熊
谷
委
員
、
遠
藤
委
員
、
草
野
委
員
、
池
田
幹
事
、
正
木
幹
事
、
船
津
幹
事
、
岡
幹
事
、
佐
藤
幹
事
、
宇
梶
書
記
、
岡
田
書
記
、
列
席
員 
沖
陸
軍
法
務
官
の
諸
氏
で
あ
る
。
　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
二
六
〇
回
至
第
二
九
八
回
）』昭
和
一
〇
年
九
月
一
〇
日
開
催
第
二
八
七
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
会
二
頁
参
照
。
　
『
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
起
草
委
員
會
決
議
條
項（
刑
法
各
則
編
第
二
次
整
理
案
）』の
経
緯
及
び
全
条
文
に
つ
い
て
、
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
四
四
一
頁
以
下
参
照
。
　
「
第
二
次
整
理
案
」第
四
一
章
横
領
及
背
任
ノ
罪
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
四
七
五
頁
以
下
参
照
。
　
『
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
議
事
日
誌（
自
第
二
九
九
回
至
第
三
五
九
回
）』昭
和
一
三
年
一
〇
月
二
五
日
開
催
第
三
五
九
回
刑
法
改
正
起
草
委
員
會
参
照
。
出
席
員
は
、
小
山
委
員
長
、
鵜
澤
委
員
、
林
委
員
、
牧
野
委
員
、
泉
二
委
員
、
木
村
委
員
、
松
阪
委
員
、
八
並
委
員
、
宇
野
委
員
、
遠
藤
委
員
、
草
野
委
員
、
佐
藤
幹
事
、
池
田
幹
事
、
大
竹
幹
事
、
中
西
幹
事
、
下
村
幹
事
、
宇
梶
書
記
、
岡
田
書
記
、
竹
内
書
記
、
列
席
員　
沖
陸
軍
法
務
官
、
尾
畑
海
軍
法
務
官
の
諸
氏
で
あ
る
。
　
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
起
草
委
員
会
は
、
刑
法
総
則
に
つ
い
て
委
員
及
び
幹
事
の
執
筆
す
る『
刑
法
改
正
案
理
由
書
』を
作
成
し
て
い
る
。
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
七
六
頁
以
下
参
照
。
各
則
の
理
由
書
に
つ
い
て
は
、
林
委
員
長
よ
り
各
委
員
及
び
幹
事
宛
に
執
筆
分
担
が
配
布
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
部
は
、
左
の
通
り
で
あ
る
。
　
　
　
昭
和
一
〇
年
一
〇
月
五
日
付　
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
起
草
委
員
会　
林
委
員
長
名
で
各
委
員
・
幹
事
宛
て
　
　
　
　
　
別
紙
・
刑
法
各
則
理
由
書
起
案
分
擔
　
　
　
　
　
　
　
泉
二
委
員  
第
一
章　
皇
室
ニ
對
ス
ル
罪
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第
二
章　
内
乱
ニ
関
ス
ル
罪
　
　
　
　
　
　
　
第
六
章　
公
務
妨
害
ノ
罪
　
　
　
　
　
　
　
第
九
章
ノ
二　
神
社
ニ
對
ス
ル
罪
　
　
　
　
　
　
　
第
一
〇
章　
公
ノ
秩
序
ニ
對
ス
ル
罪
　
　
　
　
　
　
　
第
三
〇
章　
遺
棄
ノ
罪
　
　
　
　
　
　
　
第
四
一
章　
横
領
及
背
任
ノ
罪
　
　
　
　
　
　
　
第
四
四
章　
権
利
ノ
行
使
ヲ
妨
害
ス
ル
罪
法
務
図
書
館 
『
司
法
大
臣
岩
村
通
世
関
係
文
書
目
録
』（
平
成
二
〇
年
三
月
） 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
Ａ
‐
５
。
本
資
料
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
同
目
録
高
山
京
子
氏
の
は
し
が
き
参
照
。
  
昭
和
二
年
六
月
二
日
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
発
足
時
任
命
の
委
員
及
び
幹
事
氏
名
は
、
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
六
三
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
第
一
回
出
席
委
員
及
び
幹
事
氏
名
に
つ
い
て
、
法
務
大
臣
官
房
調
査
課『
法
務
資
料 
別
冊
二
三
号
』
（
昭
和
三
二
年
）二
頁
掲
載
委
員
及
び
幹
事
氏
名
と
は
若
干
異
な
る
。『
法
務
資
料 
別
冊
二
三
号
』は
、『
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
議
事
速
記
録
』総
則
編
と
各
則
編
を
一
冊
に
纏
め
、『
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
議
事
速
記
録
』と
し
て
部
内
の
執
務
参
考
に
供
す
る
た
め
飜
刻
さ
れ
た
。
本
資
料
は
、
漢
字
カ
タ
カ
ナ
表
記
の『
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
議
事
速
記
録
』を
漢
字
平
仮
名
表
記
に
改
め
た
。
尚
、
そ
の
後
任
命
さ
れ
た
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
委
員
及
び
幹
事
氏
名
は
、
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
八
〇
頁
註（
二
）参
照
。
  
昭
和
一
三
年
一
一
月
二
二
日
開
催
第
一
四
回
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
の
構
成
員
は
、
委
員
長
：
小
山
松
吉
、
委
員
：
鵜
澤
聡
明
、
林 
頼
三
郎
、
山
岡
万
之
助
、
熊
谷
直
太
、
牧
野
英
一
、八
並
武
治
、
小
野
清
一
郎
、
泉
二
新
熊
、
木
村
尚
達
、
宇
野
要
三
郎
、
草
野
豹
一
郎
、
遠
藤 
誠
、
桶
貝
詮
三
、
久
山
知
之
、
藤
田
若
水
、
岩
村
通
世
、
秋
山 
要
、
松
阪
廣
政
、
池
田
長
康
、
浜
野
徹
太
郎
、
倉
元
要
一
、
古
田
正
武
、
幹
事
： 
池
田 
克
、
佐
藤
籐
佐
、
中
西
要
一
、
岡 
五
郎
、
大
竹
武
七
郎
、
下
村
三
郎
の
諸
氏
で
あ
る
。
  
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
九
三
頁
以
下
参
照
。『
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
議
事
速
記
録
』、
二
頁
以
下
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参
照
。
法
務
大
臣
官
房
調
査
課『
法
務
資
料 
別
冊
二
三
号
』、
二
二
二
頁
以
下
参
照
。
  
法
務
大
臣
官
房
調
査
課『
法
務
資
料 
別
冊
二
三
号
』、
二
六
七
頁
以
下
参
照
。
  
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
九
七
頁
以
下
参
照
。
  
法
務
大
臣
官
房
調
査
課『
法
務
資
料 
別
冊
二
三
号
』、
四
三
七
頁
以
下
参
照
。
  
『
続
司
法
沿
革
誌
』四
九
頁
参
照
。
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
一
〇
〇
頁
註（
８
）参
照
。
尚
、
法
曹
會
の
刊
行
し
た『
改
正
刑
法
假
案
』（『
刑 
法 
竝
監 
獄 
法
改
正
調
査
委
員
會
總
會
決
議
及
留
保
條
項（
刑
法
總
則
及
び
各
則
未　
　
 
定　
　
 
稿
）』）は
、
奥
付
に
昭
和
一
五
年
四
月
二
五
日
発
行
、
昭
和
一
五
年
五
月
二
〇
日
再
版
発
行
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　
『
刑
法
竝
監
獄
法
改
正
調
査
委
員
会
議
事
速
記
録
』は
、
第
二
八
回
総
会
ま
で
の
記
録
を
記
載
す
る
の
み
で
あ
る
。
前
掲
註
１
拙
著『
改
正
刑
法
假
案
成
立
過
程
の
研
究
』、
九
九
頁
註（
１
）参
照
　
『
改
正
刑
法
假
案
』は
し
が
き
二
頁
参
照
。
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